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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 8?—Circular número 420.— 
El Jefe representante del arma; con 
fecha 20 de Setiembre.próximo ppsa-
<lo, me dioe lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Inter-
ventor general militar, me ha hecho 
presente lo conveniente que seria á 
todos los cuerpos el despreciar en ]a 
cuenta definitiva del ejercicio de oada 
los céntimos que resultaren en 
prq ó en contra de los mismos, siem-
pre que no excedan de 42 céntimos: 
se funda en que hay cuerpo que re-
sulta deber ó alcanzar por fin del se-
mestre de ampliación algunos cénti-
mos que, por lo insignificante, no 
puede realizarse por no existir mo-
neda que cubra tan pequeña porcion 
y de ahí el que sin cubrirse el Tesón? 
ni las cajas de cuerpos de tal metáli-
co, se multiplican las operaciones de 
contabilidad sin resultado positivo 
para ninguno. En este concepto con-
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sidera ventajóso la precitada despeé- ' 
oiacion nivelando la cuenta por mas 
haber ó debe de los céntimos que re-
sulten en pró ó en contra, con lo que, 
sin perjuicio de nadie, se obtendrían 
resultados mas ventajosos para los 
cuerpos y la administración en el 
detall de sus operaciones. AI conside-
rar aceptables los deseos del Excelen-
tísimo Sr. Interventor general, le ha 
hecho presente lo conveniente que 
seria por mi parte suplicar su supe-
rior aprobación y dar conocimiento 
de la deliberación de V. E., á fin de 
que por parte de los cuerpos hubiese 
conformidad en lo que las oficinas 
practiquen con este objeto, y al efecto 
espera mi contestación para proceder 
á la nivelación del ejercicio de 1856. 
Cumple ahora á mi deber Excmo. señor 
manifestar á V. E. lo sensible que es el 
que alguno* cuerpo* ^e^Jteu, como 
suceckVnla cuenta definitivo de 1856, 
con ¿M fr céntimos en pró ¿ con-
tra. cantidades que no- pueden recibir 
los habilitados en metálico pór íalla de 
moneda, pero que sin embargo fir-
man duplicado como si lo recibiesen y 
juega en la cuenta para su nivelación. 
Mayor perjuicio les resulta cuando 
deben tan insignificantes cantidades, 
pues para recibir la carta de pago de 
reintegro kan ule satisfacer el metá-
lico, y no teniéndolo, por carecer de 
moneda , han de dar en su lugar una 
que mayor cubra á la Hacienda del 
documento ríe reintegro que entre-
gan, resultando sieríipre céntimos en 
contra del Cajero. Demostrado el que 
los cuerpos siempre pierden! segun se 
efectúa hasta el dia, hay ademas el 
maVor trabajo que les produce eri'sus 
cuentas finftles de Cá]a al acusarse 
de tan pequeña fracción. Por todo lo 
qué mé atrevo á rogar á V. E. que en 
bien dé los;cuerpós del arma se digrife' 
acceder á íóScleSeos del Eterno, señor 
Interventor nonoral militar, que'tengo 
el honor de «levar á áu digna auto-
ridad.» 
Lo qae traslado á Y. S. para su 
conocimiento y demás efectos, debiendo 
advertirle que las diferencias en pro 
ó en contra que resulten por los sal-
dos á que se hace referencia en las 
cuentas de Caja, jugarán de abono y 
cargo en el fondo de entretenimiento 
para que queden completamente 
igualadas. 
Dios guarde á Y. S. muchos anos. 
Madrid 6 de Octubre de 4858. 
fíos de Olano. 
Dirección general de Infantería 
Negociadoo0.—Circular número421.-
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 24 de Setiembre próximo 
f l f ^ / ' ^ W 
«Excmo. ¿6*: Enterada Ja Boina 
(Q. D. G.) de la instancia qup ba 
promovido el qu imf 9ef actaal reem-
plazo, Cecilio Sánchez Escandon, des-
tinado al regimiento de infantería 
León, número 38-, en solicitud dein-
• gresar en el de Cantabria ó Sabpya, 
se ha dignado conceder á V. É. la 
autorización que pide al cursar ditha 
solicitud á es te. Ministerio en 24 do 
Agosto último, para que desde luego 
pueda disponer el ingreso en los cuer-
pos del arma de su cargo de los indi-
viduos de aquella procedencia' que 
así lo deseen, toda vez que según 
manifiesta el número de estos nunca 
llegará á una cifra que interrumpa el 
pensamiento administrativo por el 
que se dispuso que los referidos indi-
viduos pnáaéen á sus casas con la ti-
, óencia ilimitada.-—De Real ór'den Jo 
digo á V. E. para su conocimiento y 
éfectos consiguientes.» 
Lo que1 traslado á V. S. para sus 
propios fines y con objeto de que 
3 
ourse informadas las «instancias de los 
quintos de este reemplazo que estan-
do con licencia ilimitada deseen pasar 
á servicio activo, debiendor acompa-
ñar copias de sus filiaciones, i< 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 6 de Octubre de 1858. 
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Dirección general ele Infanteria.^r 
Comision de Jefes.—Circular número 
422.—El Sr. Oficial primero del Mi-
nisterio de la Guerra y en 24 del mes 
de Setiembre último,' me dice lo s i -
guiente: ! , • » 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro; dé 
la Guerra dice con esta fecha al Ca-
pitan general de Castilla la Nueva, lo 
que sigue: La Reina (Q. D. >G.) d e -
seando fijar las circunstancias que de-
ben concurrir en el acompañamiento 
délos Infantas para que so les rindan 
los honores que marea la ordenanza 
general del ejército, y evitar de este 
modo que equivocadamente se tribu-
ten á los Jefes de la Real casa que 
usan también la misma librea , se ha 
dignado disponer, conforme con la 
opinión del Tribunal Supremo de 
Guerra y Marina, en acordada de 10 
del presente mes, que á las citadas 
Personas Reales se les hagan los ho-
nores militares que les corresponden 
en el caso únicamente de que marchen 
precedidos á regular distancia del 
Palafranero ó criado que yendo á ca-
ballo anuncie la persona, llevando 
además en sus carruajes la servi-
dumbre con la Real librea.—De orden 
de S. M., comunicada por dicho señor 
Ministro, lo traslado á V. E. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes.» 
Lo que trascribo á V. S. para su 
noticia y la de los individuos del 
cuerpo de su mando 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 7 de Octubre del858. • 
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Dirección general de Infantería.— 
Comision de .lefes.—Circular número 
423.—El Sr. Oficial primero del Mi-
nisterio de la Guerra, me dici? pon 
fecha M del mes pWximó pásado, lo 
que copio: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy á los Capitanes 
generales de Castilla la Nueva, Gali-
cia v Castilla la Vieja, lo que sigue-
La Reina (O. \). G,), en su reciente 
expedición 3 lás provinfcia^ de ámbas 
Castillas, Astúrias y Galicia, sé ha 
hecho cargo con el mayor gusto del 
e'stado de brillantez, disciplina y ex-
celente instrucción dé lbs fcúerpos de 
todas armas qúe ha teñjdo ocasioñ de 
ver en su permanencia y paso por 
ose d i s t r i t o y S. M. rec^iiQciéndp en 
tan recomendables circunstancias 
prueba mas positiva del celo con que 
tedas y cada uiuV de las clág^ ( M 
ejéroitti sé e'stoér'an en el cuni ptí rHieñto 
de sus respectivos deberes, ha tenido 
á bien mandar que V. E. haga pre-
sente á dichos cuerpos, para su satis-
facción, lo altamente complacida y sa-
tisfecha que ha quedado del estado 
en que hoy se encuentran y muy es-
pecialmente del buen servicio que 
han prestado los regimientos de ca-
ballería de Tala vera, España, Monto-
sa, las secciones de los de Farnesio 
y Lusitania, escuadrón de Galicia, la 
batería de la brigada de artillería á 
caballo y secciones de la Guardia c i -
vil, al tener la honra de escoltar á 
SS. MM. y Real familia.—De Real or-
den, comunicada por dicho Sr. Mi-
nistro, lo traslado á Y. E. para su co-
nocimiento.» 
Lo que trascribo á Y. S. para su 
* 
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noticia y satisfacción de los cuerpos á 
que se contrae la Real órden inserta. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 7 de Octubre de 1858. 
Ros de O'.ano. 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 8.°—Circular número 424.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 25 de Setiembre próximo 
pasado, me dice lo siguiente 
«Excmo.,, Sr.: Conformándose la 
Reina (Q. D. G.), con lo expuesto por 
el Director general de Admioistracion 
militar, acerca de la instancia pro-
movida por D. Francisco Pantoja y 
Rodríguez de Tápia, Gapitan del re-
gimiento de infantería Soria, núme^ 
ro 9 , que V. E. dirigió á este Minis-
terio en oficio de; 46 de Junio último, 
se ha dignado concederle relief y abo-
no de los sueldos que le correspon-
dieron y tiene en descubierto en los 
meses de Julio, Agosto, Noviembre y 
Diciembre de 4843, Enero , Febrero, 
Abril, Junio y Julio de 1844, perte-
neciendo al regimiento de San Fer-
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Bando, número 44 , con objeto de 
amortizar el cargo que se le hace, me-
diante á que no hubo culpabilidad 
alguna de su parte. Al propio tiempo, 
y con objeto ae evitar reclamaciones 
de esta naturaleza que invierten el 
necesario para atenciones mas impor-
tantes, ha tenido á bien mandar S. M. 
reencargue á V. E. el puntual cum-
plimiento de la Real órden de 26 de 
Marzo de 4849, en la que se previno 
que los Jefes de detall do los cuerpos 
enteren á sus subalternos de los des-
cubiertos que tengan,en revista para 
que cuando soliciten velief pueda ve-
nirse en conocimiento de las causas 
que haya habido para ellos á fin de 
aplicar* el correspondiente correcti-
vo.—De Real órden lo digo á Y. E. 
parasu.conocimi ento y demás efectos.», 
Lo que traslado á V. S. para su 
inteligencia y fines que se indican en 
la preinserta Real órden.i 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 8 de Octubre de 4858. 
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REALES LICENCIAS. 
— 
CFE'ERPOS. 
Í g & 
Regto. Rein-i 
RegíC. S a b °y . a - • 
id. coDsutuc: o n 
Reemplazo 
Gazs. Lie re na . . . 
Provl. V i c h . . . . 
Id. Alcaráz 
CLASES. 
Capitan . 
Ayudante . 
Teniente. 
Coronel 
Teniente 
Ayudante.. . . 
p : c f Q '" « 
- — c- f1' L^ 
o 
NOMBRES. POMOS. 
— — — 
--•"<•3 w* ~ ^ " 'j¡-
PARA RESTABLECER SU SALUD. 
> • • • -- - — 
D. Antonio Balderrama Pos t igo . . . . 
D. 
D. 
P. 
D. 
D. 
D. 
PARA ASUNTOS TROPIOS. 
- " ••• 3" _ 
Manuel Blanco y Sánchez. . 
Eduardo Asuero y Soto 
José Uzaso y Plazaola ri ~ — zr c: jn • • • - 3 "j 
PRÓRéGAS. 
Laureano Neble y Delgado . . 
Juan Bibiloni Socias 
Juan GamezT Cabello 
«o 
. H - ° • 
Molar 
ta = ~ — N •»_ - V _ ^  
Sevilla 
Giempezuelos... 
Ma|lorca.. . 
BoluÜos . . . . . . . 
Palma Mallorca. 
Zujar 
TIEMPO. 
Cuatro meses. 
—> • — — . 
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VESTUARIO t)E PKOYINCIALES. 
Siendo urgente U presentación de 
cuentas de los 20,000 vestuarios cons-
truidos para los batallones provin-
ciales , á fin de cursarlas cuanto antes 
á la superioridad, satisfaciendo de 
este modo reclamaciones hechas .ya, 
los Jefes de los batallones á quienes 
se confió este encargo y no las hayan 
remitido todavía procurarán hacerlo 
á la mayor brevedad, activando la 
construcción de la prenda que falte, 
según se encargó eq el Memorial nú-
mero 47, correspondiente ai 4.° de 
Julio. 
» * • . » 
MÚSICOS DE CONTRATA. 
Los Jefes de los regimientos y ba-
tallones en que algún músico de con-
trata hubiese obtenido retiro con 
sueldo ó sin él descae Enero de 1855, 
con arreglo á la Real orden de 30 de 
Diciembre de 4 854, por la cual se 
concedió esta gracia por S. M., remi-
tirán relación nominal de ellos con 
expresión del susldij que sé les hubiese 
señalado. -
c_ | 
DIRECTORES DE ESCUELAS. 
Por Real orden de 27 de Setiem-
bre último", se ha dignado S. M. 
nombrar Ayudante del batallón de 
cazadores de Earbastro, número 4, al 
Teniente de dicho cuerpo D. Evaristo 
Arias Pardifías.y Molina, 
Por resolución de 5 del actual, 
se aprueba el nombramiento que, para 
desempeñar dicho (cargo eu el regi-
miento Fijo de Ceuta, se ha hecho á 
favor del primer: Comandante del 
mismo, D. Bernardo A tenia ni y Pe-
rotte. 
RETIRO. 
Por Real despa 
Madrid, con el sue 
;ho d<v 2$ de Se- f 
tiembre, se concipe el retiro para 
do cíe 4,800 reales 
mensuales, al Corpnel de reemplazo, 
D. Mariano Sancho y Hbnea. 
NOMBRAMIENTO. i 
RELIEF. 
Por Real orden de 20 de Setiem-
bre se concede relief, con abono de 
los sueldos que tiene en descubierto, 
al primer Comandante de reemplazo 
D. ManueL Huici y Albaladejo. 
Por id. del 25 sé niega á i). José 
Valero y Beltran, Ayudante del bata-
llón provincial de Granada, número 
6, el que se le asignen los cuatro 
quintos del sueldo de 650 rs. en lu-
gar de serlo de 600 como en ;la ac-
tualidad se verifica. 
ASCENSO Y COLOCACION. 
Por Real orden de 30 de Setiem-
bre último, ha sido promovido á pri-
mer Comandante eq propuesta de an-
t igüedad con destino al batallón pro-
vincial de Santiago, número 46, don 
Vicente Malli y Brifioli, segundo que 
era del batallón cazadores de Barce-
lona, número 3. | 
Por id. se destina al batallón pro-
vincial de Santiago, número 46, al 
segundo Comandantíe de reemplazo en 
Andalucía, D. Die#> de San Román 
yPuig. • .I % 
Los Srés. Jefes de los cuerfos me 
darán noticia, á la' mayor brevedad 
posible, si en los suyos respectivos 
se encuentran sirviendo el cabo pri-
mero de cornetas, Juan TiinoO, y los 
ÍBÚ&ÍCOS Manuel Timón y un tal Mar-
m 
tinez r ios tres procedentes del extin-
guido regimiento de Córdoba. 
JEFE5 DE CUERFO. 
Por Real orden de 4 del actual, 
se nombra Gobernador militar de Ta 
provincia de Orense? al Brigadier 
'M l!<Y XM-BW h i ¡ t . ' i 
.feiltínoM y ©isl ' tfijj^iK 
Ijn^PiAivi 
Coronel del regimiento infantería de 
Gerona, De Luciano de las Alas Pu-
marino. 
Por id. id. ~ se previene quede en 
situación de reemplazo en las Islas 
Baleareá éí Coronel del regimiento de 
Guadalajara. número 20, D. Antonio 
del Rey y Caballero. J ÍjW ¡flí, 
,0'lff* 
.O'Hf > 
ÍA. •n i»-
OJíifl Ó! i ll*1' \ Olí -m-
>Ü Kohk'ttV'i > Iiteu * 1 rv >11 .tnlÓ 
RELACIÓN de los JefeS y Oficiales del arma á quicries, por Real orden fecha 10 
de Mayo último., se les. contede dtifc ¿feos de abonó para optar á la cruz de 
San Hermenegildo, con arrügtó a lo dispuesto en el artículo 4.° del Real de-
creto de 7 de Diciembre Mtérivt:1 ' ; 
. )\onmt. w i o ! .M ó'tio . 
GRADOS. .OVM 
Jfll 
dASES . 
ftr< 
H i t 
. Iü4 .(I 
- I—r4í-
• JO 
NOMBRES. 
n •liqK, 
Sigue d REGIMIENTO INFANTERÍA DE BAILAN, NÚMERO 24. 
Coronel. 
*('.' • Ml.ll i1.!'' 
Coronel. 
MU í M 
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D. Calixto Artaza y Aguirre. 
• íí't C. 
•Sin i i) / 
wií')0>í 
un;»*# 7 
i 
.0(3 ', 
Idem. P, C. D. Félix Alburruza y Manzanares 
rn ^ Otro. i D. Francisco Costa y García.' 
S. C. D. Nicasio Becar y Polo. 
Otro,, * D. José Alc^ráz y Galin. 
Capitán; D. Antonio Teruel y Rocafull. 
Otro. D. Asencio Careaga y Sarasti. 
Otro. D. Antonio Martínez Estéban. , 
. Otrou > . . D. Antonio Calleja Perez. 
Otro. D. Alejandro Berbiela é Irigoyen. 
Otro. • i 1). Trinidad Nogueras y Larrachei 
Otro, ,,f! D. José Soler y Cardona. 
• Otro. D. José Enrique Lara. 
t). José del Rio y Rodríguez. 
D. José Fernandez Bedoya. 
D. Joaquín Marichalar y Laíuente. 
D. Juan Autoran y Marcó. 
D. José Masdeu y Masdeu. 
D. Cristóbal Garrido y Carratalá. 
D. Vicente lbañez y Sales. 
D. Modesto Matriani y Parra. 
D. Miguel Regalado é Ulan. 
T. C. 
Idem. 
Idem. 
Comandante. 
Id en*. 
)) 
Comandante. 
Idem. 
Idem. » 
Comandante.\ 
» 
» 
Comandante. 
» 
Comandante. 
Idem. 
» 
» 
Comandante. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
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GRADOS. 
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CLASES. 
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Comandante. Gapitan. D. Luis Molina Teran. 
» Otro. D.JBenigno^Nuñcz Tabocida. 
Capilan. „ Teniente. D. Manuel Blasco y Sierra. 
Otro. D. Manuel Ra va nal y Gil. 
)> Otro. D. Manuel Aranaz y Villar. 
» Otro. D. Miguel Melero y Mantilla. 
Capitán. Otro. D Manuel Ra mayo y Méndez. 
\ '•í i'Otro. ü. Agustín Gudel ViLífcambra. 
Gapitan. Otro. - D. Antonio Benito y Bajo. 
Otro. D. Agustín Gremades Sánchez. 
Otro. D. Toribio Mendez y Ballano. . , | 
Otro. D. Rafael Vicente Nuñez. \ ' 
Otro. D. Lorenzo Machado y Venilez. 
Otro. D. Laureano ladilla y Plaza. 
D. Juan Torres Aparicio. 
D. José Gañera y Muiros. 
Gapitan. 
Idem. 
» 
» 
Capitán. 
9 ; 
Gapitan. 
» 
Gapitan. Ca i l 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
» 
Gapitan. 
liií^A 
^
laem. 
i í i rí ftflfi. 
>t<<í 
Otro. 
Otro. 
. Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro, 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
i<J 
D. JoséFerreira y Gimenez. 
D. Jorge Usero Valero. 
D. José Olagüe y Fraile. 
D. Juan Martínez y Mateo. 
•iii 
» 
. t. > / 
(Sapitan. 
Idem. 
» 
Gapitan. 
» 
» 
» 
,3 »Ti'!. 
D. José Martínez y Gutierrez. 
D. José Soria no López. 
D. Francisco Valez Diaz. 
D. Federico Cabaíias y Rodríguez. 
D. Federico Pallas y Serra. 
D. Pablo Vicente y Nuñez. 
D. Pedro Diaz de la Rocha. 
Otro, D. Pedro Zubieta y Jaén. 
Otro. D. Cristóbal Carrasco y Benagas. 
Otro. ' D. Vicente Estóban y Garrido. 
Otro. D. Vicente González Lima. " 
Otro. D. Juan García Cuadrado. 
Subteniente. D. Joaquín Marti y Pierra. 
Otro'. D. Ramón Alvarez y Arija. 
Otro. D. Francisco Pucrtolas y Rufián. 
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« I M A M DEL REGLAMENTO ORGANICO DEL 
R E A L C U E R P O DE G l ' I R D I A S A L A B A R D E R O S . 
Aít. 114. El Oficial mayor de ser-
vicio me acompañará dentro de Pala-
cio en todo acto público, á ía inme-
diación del Comandante general; pre-
senciará la recepción de Corporacio-
nes, de Embajadores ó Ministros de 
las cortes extranjeras, y comunicará 
oportunamente á los centinelas de los 
cuartos las órdenes que reciba de Mí 
directamente, á no haberle Yo encar-
gado la reserva, ó del Comandante 
¡general, á quien en el primer caso 
dará parte para su conocimiento. 
Art. 415. Si hubiere fuego en el 
Real Palació, el Oficial mayor de ser-
vicio dará parle inmediatamente al 
Comandante general, debiendo, ínte-
rin este se presente, ejecutar las dis-
posiciones que Yo tuviere á bien dar 
y tomar aquellas que su celo le su-
giera, á cuyo efecto, él .Tefe de parada 
de la guardia exterior le suminis-
trará los auxilios que fueran oportu-
nos; circunstancia que se observará 
en todos los casos que no se hallen 
previstos en este reglamento. Si él 
-íego fuese fuera, el Oficial mayor dé 
servicio dará aviso al Jefe de parada, 
quien dispondrá que la guardia dei 
cuartel de caballería dé un cabo y dos 
soldados montados para que pasen al 
punto del incendio, y presentándose 
á la Autoridad que haya allí, se les 
entreguen por ésta parte por escrito 
del 'punto y estado del fuego, dirigi-
tlo-o 1 Oficial mayor de servicio en mi 
e^al Palacio, para que llegue á mi 
conocimiento, repitiéndose ios partes 
Pjr este órden con la debida frecuen-
mientras dure el incendio. 
SERVICIO INTERIOR DEL CtiARTEL. 
De los Oficiales de Semana. 1 
til 146. Se nombrará en cada 
compañía un Oficial de semana, p*ra 
cuyo servicio alternarán los sargen^ 
tos segundos y cabos de las suyas res-, 
pectivas. Presenciarán los actos ordi-
narios y extraordinarios de cualqui&r 
servicio que ocurra en cada una de 
: las suyas. f, , 0.. , u 
Art. 417, Pasará las liátás á su 
compañía; nombrará el servicio dia-
rio por el escalafón que le entregará 
S u sargento primero; revistará la 
fuerza nombrada para cualquier ser-
vicio; remediará los defectos que no* 
tare, y la entregará oportunamente 
al Ayudante de semana, dándole par-
te de las novedades que advirtiere.} /, 
Art. 418. Tendrá cuidado|que para 
barrer los dormitorios de su, cpinpa-r: 
nía y demás accesorios, sacar pro Y** 
sioues y cualquier otro servicio, se 
nombren los criados á quienes cor-
responda. - . • . . 
Art. 149.. Será obligación del Qfi-; 
cial de semana escribir las ordenes 
del cuerpo que distribuya el Ayudan-
te, ó quien haga sus veces-, y. las lle-
vará á todos los Oficiales mayores de 
su, compañía. Recibirá las órdenes 
particulares de su Capitan, que co^ 
municará al sargento primero y Ofi-r 
cíales menores de la misma, 
Art. 420. Será de su cuidado y) 
responsabilidad la conservación i y 
entrega .de los libros de orden al, 
Oficial entrante de semana. ? > 
Guardia de prevención. / 
Art. 124. Ep el cúaptel que ocupe 
el cuerpo se mantendrá una guardia 
con un sargento ó cabo y los núme-
ros suficientes, á juicio del .Coman-
dante general, para cubrir el servia 
ció indispensable. u : ¡ : 
Art. 422. Será de su cuidado el 
cumplimiento de las prevenciones que 
sobre toques, aseo y demás concer-
nientes al servicio y al local tenga 
hechas el Jefe superior. 
Art. 123. Será responsable del 
puesto y se atendrá en un todo en 
este servicio á lo que prescribe la 
Ordenanza general del ejército res-
pecto á él. 
Art. 124. Cuidará qué ningún 
individuo del cuerpo salga á la calle 
sin la debida decencia; que no haya 
juegos ni ruido dentro del cuartel, y 
que no salga ni entre nadie fuera de 
las horas designadas. 
i 'i 'V . q •".icliJ >; 
Ascensos. 
oJflíifnnnaiioqo «rJan h\ ; .snr>J 
Art. 125. Todas las vacantes de 
Alféreces que ocurran en el cuerpo 
se reemplazarán en los primeros Co-
mandantes de las armas é institutos 
del Ejército que cuenten dos años de 
efectividad en su empleo, bien se ha-
llen en ejercicio ó en situación de 
reemplazo, y que tengan la cruz dé 
la Real y militar Orden de San Her-
menegildo: 
De las vacantes dé Tenientes y 
Cdpitaneis se dará la mitad al ascenso 
por rigorosa antigüedad á los Oficia-
les mayores del cuerpo: la otra mitad 
se reemplazará en Coroneles y Te-
nientes Coroneles de las diferentes 
armas é institutos de! ejército y en 
Oficiales de equivalentes graduaciones 
de la armada que cuenten en sus res-
pectivos empleos dos pños por lo menos 
de efectividad, y se hallen también 
condecorados con la referida cruz 
de San Hermenegildo. 
Art. 126. Los Ayudantes y el Se-
cretario estarán intercalados en la es-
cala de suS respectivas olásés para 
los ascensos que les correspondan, 
proveyéndose dichos cargos flor elec-
ción entre los Tenientes y Alfé^efees 
del cuerpo, y debiéndose sujetar el 
Comandante general eri sus prbpues • 
tas á'que se llenen lars prescripcio-
nes todas del art. 2.°', * fin de qtie 
por este motivo no pueda haber s u -
fiepnumerariós ni agregados como en 
ét se consigna. 
Art. 127. Los Guardias Alabar-
deros ascenderán á cabos por elección 
contando tres años de servicio en el 
cuerpo; Jos cabos optaráu á sargen-
tos segundos por antigüedad, y Jos 
sargentos segundos ascenderán á pri-
meros por elección, G o n t a n d o dos anos 
de antigüedad en el empleo anterior. 
Para llevar á efecto el ascenso en esta 
i forma, habrá las escalas de antigüe-
dad correspondientes, una de la 
clase de OGciales mayores y otra ele 
los menores. Las propuestas de todas 
j las vacantes que cqrrespondan. al 
cuerpo las formará el Comandante ge-
neral, y las dirigirá al Ministerio de la 
Guerra: la provision de la otra mitad 
de las vacantes correspondientes al 
ejército y marina se hará directa-
mente por el Gobierno, y los nom-
brados para ocuparlas se colocarán 
los últimos en las clases eu que in-
gresan. :' i, ; 
Art. 128. La antigüedad para el 
ascenso y servicio de Oficiales mayo-
res y menores se entenderá desde el 
dia de la fecha del Real despacho ú 
órdenes en que Yo les hubiere con-
ferido el empleo en el cuerpo. 
Art, 129. Para la elección de sar-
gentos primaros y cabos de que trata 
el ar t -126 , el segundo Comandante 
general, asegurado previamente de la 
suficiencia do todos los sargentos se-
gundos del cuerpo, extenderá en re-
. lacion nota conceptuada de cada uno 
de.eljos por el órdbn de su antigüedad, 
y examinado que sea en junta corn-
, puesta délos dos Jefes superiores, de 
los dos Capitanes y del Secretario, 
formarán las listas de los elegibles, 
crue serán remitidas por el Coman-
dante general fi ta Sección dé Guerra 
y Marina del Consejo Real* para qije 
las apruebe ó modifique en vista M 
las hojafc dé l o s interesados y demás 
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datos que hayan servido para califi-
carlos. Aprobadas así las calificacio-
nes para cada vacante que ocurra de 
elección, el Comandante general pro-
pondrá por el Ministerio Se la Guerra 
al mas antiguo de los calificados de 
elegibles, al cual, aprobada que sea 
por Mí dicha propuesta, se le expe-
dirá el competente Real despacho. 
Art. 130. No podrán obtener los 
empleos marcados á los Oficiales ma-
yores los Jefes que no le tengan igual 
en el ejército al que exige el art. 2.° 
del reglamento. 
Art. 134. Todo individuo del 
cuerpo que obtenga un empleo s u -
perior al que con arreglo al art. 
debe obtener en el mismo, saldrá á 
servirlo al arma de que proceda, y 
su vacante en el cuerpo se proveerá 
en el turno á que corresponda. 
Art. 132. Los sargentos primeros 
que lleven seis anos ele empleo ofec-
tivo en su clase tendrán opcion al re-
tiro de segundos Comandantes, y al 
verificarlo se les entregará los Reales 
despachos de retiro como si estuvie-
sen en posesiou de este empleo, lo 
quo se practicará con las demás c la-
sesá que se concedan ventajasanálogas. 
Art. 133. Los sargentos segundos 
y cabos tendrán derecho igualmente 
al retiro de Capitan, los primeros á 
los 16 años de servicio en el cuerpo 
y los segundos á los 48. 
Art. 134. Los GdardiaS que h u -
biesen cumplido en el cuerpo seis 
año& de servicio en su clase sin nota 
g^una en su conducta, tendrán opcion-
al retiro de Subteniente; al de Te-
Miente á los 10 años en la propia for-
1113 > y al de Capitan á los 20 y con 
arreglo á los que cuenten de servicio: 
tos demás Guardias que por falta de 
tiempo no pudiesen aspirar á estos 
premios señalados á tales plazas, ob-
tendrán el retiro correspondiente á 
'°s sargentos primeros. : 
Honores. 
; '> •• • C'fu'íOb biS 
Art. 135. Siempre que alguna 
fuerza del cuerpo encontrase á su Di-
vina Magestad hará los honores quo 
previene la ordenanza general del 
ejército y si no fuere acompañado de 
tropa, lo harén tres Guardias, que 
no podrán ser relevados por fuerza1 
de otro cuerpo hasta que su Divina 
Magestad se restituya á la parroquia. 
Art. 436. Cuando su Divina Ma-
jestad salga en público para el cum*> 
plimiento de iglesia de la parroquia 
á que corresponda el Comandante ge-
neral, podrá este conceder que un 
piquete de Guardias con armas y 
música marche en su acompañamiento. 
Art. 4 37. A las funciones do c a -
pilla pública que se celebren en eL 
palacio Real, ó en la iglesia que ten-
ga Yo á bien señalar, y á los bautis-i 
mos de los Príncipes de Asturias, 
asistirá el cuerpo de Alabarderos. 
También asistirá á los bautismos de 
los Infantes de España, siempre que 
así se prevenga de Real orden, .¿ni 
Art. 138. En los dias de Corpus y 
Jueves Santo en que Yo salga en pú^ 
blico, formará en dos filas delante de 
mi Real Persona la fuerza del cuerpo 
que sea necesaria, é irán dentro del 
espacio que formen los Grandes de 
España, é inmediatamente detrás del 
zaguanete seguirá el resto de la fuer-
za del cuerpo formada en columna. 
Tanto estos dias como en cualquier 
otro que ocurra igual ceremonia, los 
Guardias, al regreso á Palacio, conti-
nuarán sin detenerse en la marcha 
por delante del zaguanete que baja ¡si} 
último plano de la escalera/ 
Art. 139. Siempre que Yo fuese 
madrina én algún bautizo asistirá, 
precediendo Real órdon, con ex pren-
sión del paraje y hora $ un piquete 
de Guardias Alabarderos'con la fuerU 
za tyue él Comandante general desig-
12 
ne , el cual formará dentro de la igle-
sia donde se celebre el Santo Sacra-
mento. M 
Art. 4AO. Los Jionores y servicio 
que ha de hacer el cuerpo cuando se 
haya de dar el Viático á alguna Per-
sona Real, ó cuando-ocurra un falleci-
miento, se arreglarán á los ceremo-
niales establecidos para estos casos. 
Art. 444. Siempre que el Coman-
dante general pasare por cerca de la 
Guardia de Palacio ó en cualquier 
otro punto donde haya fuerza del 
cuerpo, formará esta en ala y sin a r -
mas , colocándose á su cabeza el sar- , 
gento de la misma para hacer el s a -
ludo con el sombrero. -
Art. 442. De iguales honores dis-
frutarán los que hubiesen sido Co-
mandantes generales del cuerpo. 
Art. 143. También se harán los 
mismos honores al seguodo Coman-
dante general, con la diferencia que 
la Guardia formará en peloton. 
Art. 4 44. A las Diputaciones que 
los Cuerpos Colegisladores envien con 
mensajes á mi Real Persona, la guar-
dia de Palacio se formará con armas 
á la entrada y salida de ellas , y 
los centinelas darán un golpe en el 
suelo con el regatón de la alábarda, ó 
con el pié si hiciesen el servicio con 
carabina , cuadrándose al mismo tiem-
po á su frente. 
Art. 4 45. A los Cardenales, Arzo-
bispo de Toledo, Patriarca de las In -
dias, Vicario general de los ejércitos 
y armada, Grandes de España y sus 
primogénitos, Embajadores, Conseje-
ros de Estado, Capitanes y Coman-
dantes generales del ejército y arma-
da , Ministros de la Corona, Presiden-
tes del Senado y del Congreso de D i -
putados^ del Tribunal Supremo de 
Justicia, del de Guerra y Marina, Ga-
pitan general del distrito, Caballeros 
del Toison de Oro, Grandes cruces de 
Jas órdenes de Cárlos III, San Herme-
negildo, San Fernando é Isabel la Ca-
tólica, á mis Damas de honor y á las 
de la órden de María Luisa y al 
Oficial mayor de servicio, harán ho-
nores los centinelas del cuerpo, dando 
también un golpe en el suelo con el 
regatón déla alabarda, ó con el pié si 
hiciesen el servicio con carabinazo 
que servirá al propio tiempo de señal 
para que se pongan en pié los Guar-
dias que se hallen sentados.. Gozarán 
de los mismos honores las mugeresde 
los referidos y sus viudas mientras 
conserven viudedad. 
Art. 4 46. A los Mariscales de 
campo, Brigadieres, Coroneles y de-
mas Jefes del ejército y armada, y á 
los Oficiales mayores del cuerpo, sa-
ludarán los centinelas de Alabarde-
ros cuadrándose al pasar aquellos á 
su frente. 
Art. 147.; Cuando hubiese que 
administrar el Viático al Comandante 
general formará, todo el cuerpo, eje-
cutándose lo mismo en su entierro y 
funeral. Para el segundo Comandante 
general asistirá la Plana Mayor, yUO 
Guardias con sus respectivos Olicia-
les; para los Capitanes su compañía; 
para los Ayudantes, Tenientes y Al-
féreces, un Oficial de la misma gra-
duación, 20 hombres y un tambor 
con la caja sin enlutar; para el Ca-
pellán y el médico, 20 hombres sin 
armas; para el sargento primero, otro 
de Su oíase con la fuerza de su com-
pañía sin armas; para el sargento se-
cundo, otro de su clase con 50 Ala-
barderos sin armas ; para los cabos, 
otro de su clase con 25 hombres tam-
bién sin armas, y para el Guardia, 
10 de su clase sin armas. 
Art, 4 48. Todo guardia del cuer-
po que no se halle de servicio en el 
Real Palacio ó cerca de las Reales 
Personas bará á su Divina M a j e s t a d , 
á las dichas Reales Personas, á su Co-
mandante general y á las tropas 
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transeúntes, los honores que marca la 
ordenanza general del ejército, sin 
que se hagan mas honores á persona 
alguna. 
Art. 449. Las centinelas de las 
Guardias que se expresan en el ar -
tículo anterior harán los saludos á las 
personas y en la misma forma que 
quedan prevenidos en los artículos 
445 y 446. 
Art. 4 50. Cuando mis Guardias 
concurran á alguna formacion con los 
cuerpos del ejército, ocuparán el pri-
mer lugar. 
Art. 154. Continuará la antigua 
costumbre de dar el cuerpo una guardia 
de honor, si fuese reclamada, á los 
cadáveres de los Grandes de España, 
ó sus primogénitos, y á los de los 
Capitanes generales del ejército y ar-
mada. Esta guardia solo ha de sumi-
nistrar centinelas á diohos cadáveres, 
bien sea en iglesia ó en sus casas, 
pero no les acompañará ponías calles. 
El mismo honor Me reservo dispensar 
cuando fuese pedida por las personas 
de altos servicios y merecimientos. 
Haberes y gratificaciones. 
'.;•)} 1 ¡¡ • ', !.:• hlVOf.' • •• •Ji, 
Art. 452. El Comandante general 
disfrutará el sueldo anual de 420,000 
reales, si fuere Capitán general de 
ejército, y el de 90,000 si' fuere Te-
niente general. 
El segundo Comandaute general 
gozará de 60,000 rs. 
El Capitan, 27,000. 
El Teniente, 24,000. 
. El Seoretario, el de su empleo. 
Los Alféreces, 19,200. , 
Elrnédioo,primerayudante, 10,800 
El segundo médico, segundo ayu-
dante, 8,000. 
El Capellan de término, 9,600r i 
El de entrada, 7,200. i ¡ 
Sargento primero, 10,800. , 1 
Idem segundo,, £,600. , ' . • - i 
Cabo, 5,400. -
Guardias, 3,600. 
Tambor, 2*520. 
Músico mayor, 7,200. -¡-.i 
Músico, 3,600. ¡i.> . -
Maestro armero, 4^320. i 
•Criados, 2,520, 
Art. ^53. ¡ Se Jabonará, at cuerpo 
de Alabarderos , sin descuento de 
ninguna clase, 41 rs, 24 mrs. men-
suales á cada una de las plazas de 
sargento, cabo, guardias, tambores, 
músicos y criados, con lo cual se 
atenderá exclusivamente al gasto.de 
vestuario, á no ser que en casos i m -
previstos hubiese necesidad de car-
gar á este fondo alguna pequeña sumá 
á propuesta de la Junta del cuerpo y 
con la aprobación del Comandante 
general. 
Art. 454. Del mismo modo se abo-
nará la cantidad de 42,000 rs. anua-
les que el Comandante general dis-
tribuirá en gastos de la Secretaría y 
Oficina del detall, de cuya suma se 
abonará 1,368 rs: v n v al habilitado 
para atenderá su cometido. ' 
Árt. 455. Para sufragar el gasto 
de criado que debe tener cada Oficial 
mayor y menor se les abonará la gra-
tificación de 100 rs. mensuales á los 
primeros y la mitad de esta suma á 
los segundos. 
Casamientos. 
Art. 156. Los Oficiales mayores 
de este Real cuerpo estarán sujetos, 
para contraer matrimonio, á las mis -
mas reglas y requisitos prevenidos 
para los del ejército, según sus em-
pleos , y á lo que sobre este punto 
éstablece el reglamento del Monte-pió 
militar, debiendo sujetarse los Ofi-
ciales meijores y Guardias á las dis-
posiciones que para ello regían antes 
de la Real órden de 30 de Abril 
de 1856. , ¡ ; 
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Hospital 
Art. 457. Los Guardias Alabar-
deros que por razón de sus dolencias 
tengan que pasar á los hospitales mi-
litares, serán colooados en la misma 
sala en que estén colocados los sar-
gentos primeros del ejército, y reci-
birán el mismo trato que á estos se 
les dé. Los Guardias graduados de 
Oficiales serán tratados como los sar-
gentos que tengan dicha graduación. 
Art. 4 58. Continuarán los Guar-
dias como hasta aqui en el goce de 
las camas del hospital del Buen Su-
ceso que señala el reglamento de este 
Real establecimiento, sin sufrir des-
cuento ni gravamen alguno, estable-
ciéndose en sala aparte al quo fuere 
graduado de Oficial. 
- O . i 'u'. > > .: • i t\ i 
Retiros y premio?. 
Art. 159. Los Oficiales mayores y 
menores y los Guardias Alabarderos 
optarán á los retiros señalados á sus 
clases respectivas, según las disposi-
ciones vigentes y declaraciones que 
se hacen en este reglamento. 
Art. 160. Los Guardias Alabarde-
ros tendrán derecho á premios de 
constancia, debiendo cesar el abono 
de estos si llegasen á tener empleo 
de Oficial efectivo, ó si se retirasen 
con el sueldo de tales, 
Art. 464. Los músicos y tambores 
optarán por sus años de servicio ó 
cuando se inutilicen por algún occi-
dente en función de él, á los premios 
y retiros señalados á los tambores 
mayores, con sujeción á las Reales 
órdenes vigentes, y el músico mayor 
pooservará el derecho marcado á los 
de su. cíase en la Real órden de 30 
de Diciembre de 1851. 
13fc1 Utensilio. 
f i v J A -i» O í . i 
Art. 462. Se facilitará á este Real 
cuerpo, tanto en Madrid como fuera 
el que oorresponda á las plazas de 
Oficiales menores, Guardias, músicos 
tambores y criados presentes en re-
vista, conforme á la Real órden de 6 
de Agosto de 4 855;.pero teniendo pre-
sente lo que se practicaba en el cuer-
po de Guardias de Corps, y á que 
todos los Oficiales menores y la ma-
yor parte de los Guardias Alabarde-
ros son Oficiales, se concederá á estos 
la misma clase do utensilio que á 
dichos Guardias de Corps, y á los 
músicos, tambores y criados el prefi-
jado en la mencionada Real resolución. 
Raciones. 
Art. 163. Se les abonará las ra-
ciones de pan corraspondientes á las 
plazas de Guardias , músicos, tam-
bores y criados presentes en revista; 
cuatro de pienso para los caballos del 
Comandante general y doB para los 
del segundo Jefe. rn u'i 
< Uniforme. 
Art. 164. Para los días de gala 
usará casaca larga de paño azul tur-
quí, cuello, vueltas y solapa de grana 
con galón de plata ancho; la solapa 
corta y redonda , abrochada por el 
medio con corchetes , teniendo siete 
botones á cada lado; forro do telado 
lana del mismo color de grana; fal-
dones vueltos, sujetos por In punta 
con un boton, y en sus ángulos cas-
tillos y leones; los faldones crin car-
teras guarnecidas con galón de plata 
ancho; chupo de grana con ca r i t e 
figuradas, guarnecidas unas y otras 
por sus cantos Oon galón de plata es-
trecho; calzón blanco de punto con 
botin negro hasta medio mus lo ; som-
brero de tres picos con galón ancho 
de plata, puesto de frente. Para dia-
rio, petit azul turquí con cuello y 
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vueltas de grana y galón ancho de 
plata alrededor; pantalón del mismo 
color azul con franja de grana ó de 
dril blanco y sombrero igual al de 
gala. En ambos uniformes los botones 
serán plateados , un poco convexos y 
con las inicíales 11. G. A. y la corona 
Real encima. En los casos permitidos 
usarán para su abrigo capa de paño 
blanco con embozos encarnados de 
raso de grana y un ojal de galón an-
cho de plata en el cuello. 
Art. 165. Las divisas para todas 
las clases serán las correspondientes 
á sus empleos y grados en él ejérci-
to, y los Guardias «quo no tengan la 
graduación de Oficiales usarán por 
distintivo caponas. • m 
Art. 160. El Comandante general, 
el segundo y los Oficiales mayores 
llevarán sobro sus dividas dos galo-
nes de plata Iguales á los del cuello 
délos uniformes, y en lo* actos del 
servicio á mi inmediación- y Ja de 
las Reales personas bastón negro con 
puño y contera de marfil. Los Oficia-
les menores, además de las divisas 
propias de sus empleo* ó grados en 
el ejército, se distinguirán; los sar-
gentos primeros con tres sardinetas 
dedos pulgadas de longitud de galón 
de plata estrecho,'colocadas perpen~ 
diculanmente sobre el de las mangns; 
los sargentos segundos con dos; y los 
cabos oon una. Las charreteras de 
estos Oficiales y las de los Guardias 
serán iguales en construcción y d i -
mensiones á los de los Oficiales de 
infantería del ejército, teniendo so-
bre la pala dos alabardas cruzadas 
bordadas, y una corona Real encima 
hs de gala, y la pala do plaqué liso 
las dé diario.' 
Contabilidad. 
Art. 167. Para la percepción de 
caudales que en todos conceptos cor_-. 
> )ft rfVt .KL' • Wíf l 
responden al cuerpo, se nombrará 
anualmente un Habilitado, que debe-
rá ser de la clase de Oficiales meno-
res, elegido por el primero y segundo 
Comandante general, por los Oficíales 
mayores y por uno de los menores en 
representación de los de ¡su clase, ex*-
tendiéndose el correspondiente nomrr 
bramiento y poder, como so hace en 
los cuerpos del ejército.' 
Art. 168. Al mismo tiempo que se 
haga el nombramiento de Habilitado 
se verificará en la propia forma el de 
Cajero, que deberá recaer eniutt Ofi* 
cial mayor. ' .<;, i .. \¿\ 
Art. 4 69. Luego que 109 caudales 
que en cualquier concepto correspon-
dan al cuerpo sean recibidos por el 
Habilitado^ se depositarán en la Caja, 
cuya primer llave tendrá el Coman-
dante general, la segunda el segundo 
y la tercera el Cajero. ' ' > 
Art. 470. No se practicará opera-
ción alguna en la Caja.sin Ja asisten*, 
cia de los que tienen las tres llaves, 
ni se dará entrada ni salidá ¡á canti-
dad algunausin qué sea, intervenida 
por el segundo Comandante generkl y 
aprobada por el primero. ' 5 •-•<> 
Art. 174. De toda; cantidad queuel 
Habilitado entregare en Caja se le da-
rá resguardo firmado por los tenedo-
res de las tres llaves; cbn éicual'Msu 
libreta particular, firmada por las'ofi-
cinas de Administración mil i tar, jus-
tifica ra á su tiempo la puntual entrega 
dé las cuntidades que hubiese reci-
bido. ><;' ¡; 1 
Art. 172. Cada trós meses se hará 
un arqueó de caja; y el balancé 
se formalice se entregará al Com' 
que 
i a n -
dan te general para su conocimiento; 
verificándose' esta Operación-siémpte 
que dicho superior Jefe lo disponga. • 
Art. 473. Por fin de cada mes se 
remitirá al Comandante geriéral la'fol-
iación de entradas y salidas de cau-
dales, debiendo presentar á didia-su-
U .11» • 1 
k 
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periot Jefe el Habilitado su libreta 
siempre que reciba Cantidades de Te-
sorería ó cuando se le prevenga. 
Art. 474. En el trimestre siguien-
te al en que el Habilitado concluya su 
coraision, ó antes si fuere posible, ha 
de quedar terminada su cuenta y 
formados los ajustes de fondos y de 
individuos, y examinadas que sean 
por los Interventores y aprobadas 
por el Comandante general, se ar-
chivarán en caja dándome al mismo 
tiempo parte de su resultado por 
«conducto del Ministro de la Guerra. 
Art. 17o. El Cajero rendirá su 
cuenta en el primer mes del año s i -
guiente en que concluya su comision 
y se practicará con ella cuanta queda 
prevenido en el artículo que precede 
con respecto á las cuentas de Habili-
tado. 
Art. 476. Las cuentas de Cuja se-
rán intervenidas anualmente por los 
Jefes y Capitanes en la misma forma 
que se verifica en el ejército. 
Art. 477. Para la formación de 
las cuentas que deben reu/dir dentro 
de las-épocas prevenidas el Habilita-
do y el Cajero, no servirá de obstá-
culo la falta de metálico, ni tampoco 
para hacer los ajustes á los indi-
viduos. -i i ü : 
, Art. 478. Será obligación del Ha-
bilitado de este Real cuerpo distribair 
las pagas á todos los individuos de 
él, prévia relación que formará el Jefe 
del detall, y dése del Comandante 
general; las dará por sí mismo á los 
Oficiales mayores, y para los meno-
res y demás individuos del cuerpo 
entregará los roles y la cantidad ne-
cesaria á los sargentos primeros, quie-
nes hecha la distribución, los volve-
rán firmados por los interesados para 
canjear con ellos el recibo provisio-
nal que habrán dejado en Caja. 
Art. 479. La Junta de Oficiales de 
que trata el artículo 4 67 desempeña-
rá las mismas funciones que las de 
Jefes y Capitanes que tienen los cuer-
pos del ejército, entendiendo por con-
siguiente en lo que concierne al me-
jor orden económic® é interior del 
gobierno del cuerpo, construcción de 
vestuario, exámen y aprobación de 
contratas y demás que tenga relación 
con los puntos indicados, llevándose 
por el Secretario de la comandancia 
general un libro de actas, en el que 
se sentarán y rubricarán por todos 
los individuos de la Junta las provi-
dencias que acuerde. 
Art. 480. Las resoluciones que se 
lomen en la Junta de Oficiales debe-
rán obtener la aprobación del Coman-
dante general, como igualmente todas 
las contratas y cuentas del vestuario 
que se formalicen, interviniéndolas ei 
segundo Comandante general, sin 
cuyos requisitos no se. admitirán en 
Caja. 
Art. 4 81. Publicado esto regla-
mento, que empezará á regir desde 
del mes próximo, quedan derogados 
los anteriores, así como los Reales de-
cretos, órdenes y demás disposiciones 
que en cualquier modo se opongan á 
lo que en él se consigna. En el con-
cepto de que sus prescripciones son 
para lo sucesivo y sin perjuicio de 
los derechos adquiridos, respecto á 
los grados y ventajas de que hoy es-
tén en posesion los individuos de este 
cuerpo, y que deben continuar agre-
gados los músicos y criados que aun 
resulten sobrantes por efecto de lo 
dispuesto en la Real orden de 31 do 
Agosto dé 1854. 
Aranjuez 22 de Junio de 1858.= 
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